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日語教学研究文集』 8号pp.38-45）によると、中国大連外国語学院で日本語を学習している 2、 3
年生250名のうちの80％近い学生が運用能力を重視しているが、60%近い学生が自分の運用能力に
自信がなく、80％近い学生が運用のための練習にもっと力を入れたいと回答している。
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